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时间仍高于目标值，但已经较前明显降低且接近目标值。
图 1 T 医嘱缩短的执行时间




90%。从图 2 看出，24h 回退率接近新目标值。
图 2 24h 药品回退率
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FOCUS-PDCA 管理在降低静脉用药调配中心差错的应用
陈蔚达，张雯雯，陈 瑶( 厦门大学附属妇女儿童医院，厦门市妇幼保健院药学部，福建厦门 361003)
摘要: 目的 探讨静脉用药调配中心( Pharmacy intravenous admixture service，PIVAS) 的差错管理模式，充分发挥 PIVAS 员工的积极性与管理的
意识，减少各类差错的发生。方法 将 FOCUS-PDCA 管理引入我院 PIVAS 的差错管理，分析 PIVAS 药品调配过程中存在的差错，实施优化流
程，制定相应的防控措施，并逐项改进。结果 通过一年时间的 FOCUS-PDCA 管理，PIVAS 外部差错率由 0. 050% 降为 0. 00% ，内部差错率由
0. 473% 下降为 0. 356% ，均有明显的降低。结论 FOCUS-PDCA 管理方法引入 PIVAS，能显著降低 PIVAS 的调配差错率，减少潜在的医疗风
险，保障患者用药安全，有一定的推广应用价值。
关键词: FOCUS-PDCA 管理; 静脉用药调配中心; 差错分析
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PDCA 循环，即“戴明环”，是由计划( plan) 、实施( do) 、检
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优化流程并改善整体质量。










1. 1 资料 统计并比较本院 PIVAS 于 2017 年 7 月 ～ 2018
年 6 月在实施 FOCUS-PDCA 管理前后药品调配过程中出现
的差错数量和差错率。








1. 2 方法 FOCUS-PDCA 实施方法: FOCUS-PDCA 管理手法
分为 9 个步骤，对应其相应的字母，分别为 F( Find，发现) ; O
( Organize，组织) ; C ( Clarify，澄清) ; U ( Understand，理解) ; S
( Select，选择) ; P( Plan，计划) ; D( Do，实施) ; C( Check，检查)
以及 A( Act，处理) 前 5 个步骤主要指导如何发现并分析问
题，后 4 个步骤则旨在如何解决问题〔3〕。
1. 2. 1 F( 发现问题) ———发现需要改进的问题: 药学部 PIV-




1. 2. 2 O( 组织) ———成立质量改进小组: 建立以 PIVAS 负责
人为组长，以 PIVAS 差错监督员为秘书，PIVAS 其他工作人员
为组员的持续质量改进小组，小组成员根据其特点各司其职。




( 1) 收集本院 PIVAS 调配相关制度与流程图，并讨论。
( 2) 小组成员收集数据。小组成员收集 2017 年 7 月 ～
2017 年 12 月，共 6 月 PIVAS 调配数据，其中 PIVAS 共调配输
液 79558 袋，发生各类差错 381 例，差错率为 0. 478%。将这
些差错进行分类，包括品种错误、数量错误、审方错误、加药剂
量错误、漏拿、运输框子错误、重置标签错误等，结果( 见表
1) 。依据( NCC MEＲP 分级方法) ，将差错是否送出 PIVAS 为
界，分为内部差错和外部差错。内部差错是指在医嘱审核或
药品调配过程中，由药学人员及时发现并纠正，未产生不良后
果的差错，即( NCC MEＲP 分级方法) 对应的 A 级差错: 客观
条件可能引起差错的隐患。外部差错是指药学人员未及时发
现，输液成品送至病区后由护士核对发现的，或护士未核对出
由医生 甚 至 患 者 发 现 的，产 生 不 良 后 果 的 差 错，即 ( NCC
MEＲP 分级方法) 对应的 B 级以上的差错〔4〕。统计得到此段
时间调配发生内部差错的有 377 例，内部差错率为 0. 473%，








值-现况 值 × 改 善 重 点 × 组 能 力 = 0. 478% － 0. 478% ×
83. 99% × 50% =0. 278%。
1. 2. 4 U( Understand，理解) ———问题的根本原因分析: 根据
图 1 我们可以看到，目前静配中心差错产生的原因分布在品
种错误、数量错误、审方错误、加药剂量错误、漏拿等这几方














1. 2. 5 S( Select，选择) ———拟定改进方案: 本院 PIVAS 根据
卫生部颁布的《静脉用药集中调配质量管理规范》及其附件
《静脉用药集中调配操作规程》中的质量标准以及操作要求，
























③静注人免疫球蛋白 1. 25g 品名前



























③静注人免疫球蛋白 1. 25g 品名前













































































1. 2. 6 P( Plan，计划) 与 D( Do，实施) ———制定行动计划与
实施: 根据表 2 的改进方案，明确制定本管理活动的计划，根
据方案的难易程度分配各组员相应的任务，落实了针对上述
5 类差错所制定的对策，将其写入相应的制度与流程中。























经过 6 个月时间的 FOCUS-PDCA 管理，在 2018 年 1 月 ～
2018 年 6 月，PIVAS 共调配输液 76405 袋，工作量与改善前基
本持平，发生各类差错共计 272 例，其中外部差错 0 起，外部
差错率由原来的 0. 050% 下降到为 0% ; 内部差错 272 例，内
部差错率由原来的 0. 473% 下降为 0. 356%。实行 FOCUS-
PDCA 管理前后 PIVAS 的差错数量比较结果见图 1 与图 7。
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有一定的推广应用价值。
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摘要: 目的 通过品管圈活动提高我院麻醉药品、一类精神药品处方合格率，加强团队精神，发挥药师潜力。方法 2018 年 3 月 1 日 ～ 2018 年
8 月 31 日，我科运用品管圈的手法，对麻醉药品、一类精神药品处方合格率进行管理。结果 麻醉药品、一类精神药品处方合格率由改善前的
85. 81%提高至 99. 14%。结论 品管圈活动提高了麻醉药品、一类精神药品的处方合格率，提升了药剂科人员解决问题的能力，提高药事服务
质量，激发员工工作热情。
关键词: 品管圈; 麻醉药品; 处方合格率; 鱼骨图









1. 1 资料来源 收集 2018 年 2 月 26 日至 2018 年 3 月 25 日
我院麻醉药品和一类精神药品处方，分析统计品管圈活动前
( 2018 年 2 月 ～ 2018 年 3 月) 、对策实施后( 2018 年 7 月 ～
2018 年 8 月) 不合格处方的发生率。
1. 2 方法
1. 2. 1 成立品管圈: 本圈于 2017 年 12 月 28 日成立，推选药
剂科主任为圈长，特邀质管办主任为辅导员，经投票选出“微
笑圈”为圈名。




1. 2. 3 现况分析和目标设定: 查检麻醉药品、一类精神药品
使用流程图，制作不合格处方查检表，统计 2018 年 2 月 26 日
至 2018 年 3 月 25 日不合格麻醉药品、一类精神药品处方总













1. 2. 5 对策拟定与实施: 开展头脑风暴，提出 9 条相应对策，
并从可行性、效益性、经济性 3 个方面对相应对策进行打分，
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